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Skripsi ini berjudul â€œPersepsi Masyarakat Teupah Barat Terhadap Tokoh Cerita Si Bakudo Batu di Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Siemeulueâ€• mengkaji bagaimanakah persepsi masyarakat Teupah Barat terhadap tokoh cerita Si Bakudo Batu di
Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat
Teupah Barat terhadap tokoh cerita Si Bakudo Batu yang ada di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Tujuan penelitian
ini yaitu mendeskripsikan persepsi masyarakat Teupah Barat terhadap tokoh cerita Si Bakudo Batu di Kecamatan Teupah Barat,
Kabupaten Simeulue. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan suatu acuan terhadap bidang sastra terutama
mengenai persepsi masyarakat terhadap tokoh cerita rakyat berbahsa daerah, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang
cerita rakyat, khususnya mengenai persepsi-persepsi terhadap cerita rakyat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Sumber data adalah informan
penutur bahasa Devayan yang mengetahui cerita Si Bakudo Batu. Informan yang diambil berasal dari empat desa, yaitu Desa Salur,
Desa Awe Kecil, Desa La ayon, dan Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian menunjukkan,
bahwa tokoh cerita Si Bakudo Batu berasal dari daerah Nias, tokoh cerita Si Bakudo Batu orang keramat, kemudia beliau orang
yang rajin bekerja, suka berpakaian rapi, ramah terhadap semua orang, beliau juga punya jenggot, dan bias menyembuhkan
penyakit.
